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Übungstherapie am Kurort* 
V o n Karl Dirnagl u n d A. Schuh 
W e n n m a n in d e n S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s s e n ä l terer Lehr­
oder H a n d b ü c h e r de r K l i m a h e i l k u n d e n a c h d e n Begr i f fen 
»Übung« ode r »Train ing« such t , d a n n ist d a s v e r g e b l i c h . In 
d e m 1962 e r s c h i e n e n e n , u m f a n g r e i c h e n H a n d b u c h v o n 
Amelung u n d Evers (1) t a u c h t d ie B e z e i c h n u n g » Ü b u n g s ­
therap ie« i m m e r h i n s c h o n d r e i m a l auf , n ä m l i c h im Z u s a m -
Diplom-Physiker Karl Dirnagl 
m e n h a n g mit d e r Rehab i l i t a t ion u n d mi t d e r K l i m a t h e r a ­
p ie . Es heißt dor t z . B . »Die g ü n s t i g e n E in f l üsse d e s K l i m a s 
w e r d e n ve rs tä rk t d u r c h kö rpe r l i che Ü b u n g u n d B e l a s t u n g 
w ie S p a z i e r e n g e h e n u n d W a n d e r n « . Se i the r ist ke in ä h n ­
l ich u m f a s s e n d e s W e r k m e h r e r s c h i e n e n , abe r d e r v o m 
D e u t s c h e n B ä d e r v e r b a n d h e r a u s g e g e b e n e B ä d e r k a l e n ­
d e r (6) en thä l t v o n B ä d e r w i s s e n s c h a f t l e r n ver faßte E i n f ü h ­
rungsar t i ke l ü b e r »Die K u r o r t b e h a n d l u n g « u n d übe r 
»Grundsä tze f ü r e i n e z e i t g e m ä ß e B e h a n d l u n g in d e n He i l ­
b ä d e r n u n d Kuro r ten« . Dor t k o m m e n d ie W o r t e »Übung« 
u n d »Train ing« d u t z e n d e M a l e vo r , u n d es heißt: »Im Kur­
ort so l l d e r S c h w e r p u n k t in d e n B e h a n d l u n g s p r i n z i p i e n 
d e r Ü b u n g u n d A k t i v i e r u n g , d e r B e s s e r u n g d e r körper ­
l i chen R e g u l a t i o n e n u n d d e r p s y c h i s c h e n S tab i l i s i e rung 
l i egen . D ie K u r o r t b e h a n d l u n g w i r d v o r w i e g e n d b e s t i m m t 
d u r c h M e t h o d e n d e r p h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n , i n s b e s o n ­
dere de r B a l n e o t h e r a p i e u n d d e r Ü b u n g s b e h a n d l u n g in 
g ü n s t i g e m k l i m a t i s c h e n M i l i eu . . .« 
*) Herrn Prof. Dr. W. Amelung zum 90. Geburtstag gewidmet. 
M a n k ö n n t e a u s d e m W a n d e l im G e b r a u c h d e s Begr i f f s 
»Übung« im Z u s a m m e n h a n g mi t der K u r o r t b e h a n d l u n g 
d e n Sch luß z i e h e n , daß es E r k e n n t n i s s e u n d F o r s c h u n g s ­
e r g e b n i s s e g ib t , n a c h d e n e n f r ü h e r e F o r m e n d e r Bäder ­
oder K l i m a k u r w e n i g e r ef f iz ient w a r e n , we i l i h n e n d a s Ele­
m e n t de r Ak t iv i tä t , d e s T r a i n i n g s feh l te . Der v o r e in igen 
J a h r e n ak tue l le S l o g a n »Opa 's Kur ist tot« s t e m p e l t e ine 
s o l c h e A u f f a s s u n g g e r a d e z u z u m of f iz ie l len D o g m a . In 
Wi rk l i chke i t ex i s t i e ren a b e r ke ine B e w e i s e d a f ü r , daß d e r 
Kure r fo lg deu t l i ch v e r b e s s e r t w e r d e n k a n n , w e n n m a n Be­
h a n d l u n g s v e r f a h r e n e inse i t ig b e t o n t , d ie mi t kö rpe r l i che r 
B e t ä t i g u n g v e r b u n d e n s i n d . D ie e inz ige u n s b e k a n n t e 
V e r g l e i c h s u n t e r s u c h u n g z w i s c h e n d e r k l a s s i s c h e n u n d 
de r ak t i v i t ä t sbe ton ten K u r b e h a n d l u n g (2) deu te t ehe r au f 
G l e i c h w e r t i g k e i t h in . 
D a s heißt a b e r n ich t , daß d a s Pr inz ip d e r Ü b u n g ke in 
w i c h t i g e s E l e m e n t de r K u r o r t b e h a n d l u n g w ä r e . N u r dar f 
m a n Ü b u n g n ich t aussch l ieß l i ch g l e i c h s e t z e n mi t B e w e ­
g u n g u n d w i l l kü r l i cher M u s k e l b e t ä t i g u n g ! Ü b u n g s b e d ü r f ­
t ig u n d ü b u n g s f ä h i g s i n d zwe i fe l l os a u c h d ie A b l ä u f e u n d 
F u n k t i o n e n de r v e g e t a t i v e n R e g u l a t i o n , u n d Ans töße z u m 
T r a i n i n g u n d z u r N o r m a l i s i e r u n g d e s v e g e t a t i v e n S y s t e m s 
k ö n n e n e b e n s o gu t z . B . v o n der T h e r m o - ode r H y d r o t h e r a ­
p ie a u s g e h e n w i e v o n d e r B e w e g u n g s t h e r a p i e . D a s g le i ­
c h e gi l t fü r d ie ü b u n g s m ä ß i g e B e a n s p r u c h u n g v o n Herz 
u n d Kre is lauf . Es gi l t sch l ieß l ich a u c h fü r e in b e s o n d e r s 
w i c h t i g e s E l e m e n t de r K u r o r t b e h a n d l u n g , n ä m l i c h fü r d ie 
Fäh igke i t , s i ch zu e n t s p a n n e n . Die a u s An laß d e s 100. G e ­
bu r t s tags v o n J. H. Schultz g e m a c h t e n A u s f ü h r u n g e n er­
s p a r e n es mir , d a f ü r B e w e i s e a n z u b i e t e n . S e i n e M e t h o d e 
heißt j a a u s d r ü c k l i c h a u t o g e n e s »Tra in ing«! 
W e n n m a n d ie e r w ä h n t e n E i n f ü h r u n g s k a p i t e l d e s B ä ­
d e r k a l e n d e r s g e n a u e r s tud ie r t , d a n n s ieh t m a n , daß a u c h 
d e r e n A u t o r e n d e n Begr i f f d e r Ü b u n g k e i n e s w e g s auf d ie 
B e w e g u n g s t h e r a p i e b e s c h r ä n k e n . S o g a r d ie T r i n k k u r , 
k o m b i n i e r t mi t e n t s p r e c h e n d e r Diät , w i r d a ls » Ü b u n g d e r 
V e r d a u u n g s o r g a n e u n d S t o f f w e c h s e l v o r g ä n g e « in te rp re ­
t ier t . S o be t rach te t g ib t es k a u m e in V e r f a h r e n o d e r Wi rk ­
p r inz ip im R a h m e n d e r K u r o r t b e h a n d l u n g , d a s m a n n ich t 
i r g e n d w i e a ls Ü b u n g s t h e r a p i e e i n o r d n e n u n d d e u t e n 
k ö n n t e . Z w i s c h e n d e n »k lass ischen« u n d d e n s o g e n a n n ­
t e n »ze i tgemäßen« F o r m e n d e r Ku ro r t t he rap ie b e s t e h e n 
o f fens ich t l i ch ke ine p r inz ip ie l len G e g e n s ä t z e , w o h l abe r 
u n t e r s c h i e d l i c h e G e w i c h t u n g e n u n d U s a n c e n (15). 
GRAFOBREN 
I 
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Bakterizides, diuretisches Urologicum 
Zur Behand lung von entzündl ichen Erk rankungen der able i tenden Harnwege. 
Zur Verstärkung der Diurese. 
Cystitis, Reizcystitis, Cystopyeli t is, Hyperur ikämie, Nephrol i th iasis-Prophylaxe. 
Em Dragee enthalt: Methenamin 50 mg, Extr. Solidagmis 14 mg, Extr. Ononidis 10 mg, Extr. Phaseoli 10 mg, 
Extr. Orlhosiphonis 8 mg, Extr. Petroselini 8 mg. λ 
Dosierung: 3χ tagl. 2 bis 3 Dragoes nach den Mahlzeiten. D iGfBf&CO. i C j l l 
50 Dragees DM 8.90 Nachf GmbH - 2000 Hamburg 52 U r o l o g i c u m 
Übungstherapie am Kurort 
Im L ich t e ine r so un ive rse l l en B e d e u t u n g d e r Ü b u n g s ­
b e h a n d l u n g ist na tü r l i ch d ie F o r m u l i e r u n g u n s e r e s 
T h e m a s v ie l zu a l l g e m e i n . W i r k ö n n e n ihr w e d e r v o m ver­
f ü g b a r e n R a u m n o c h v o n u n s e r e r K o m p e t e n z fü r d ie v ie­
len m ö g l i c h e n A s p e k t e he r g e r e c h t w e r d e n . Der Te i l aus ­
schn i t t , d e r hier b e h a n d e l t w e r d e n so l l , befaßt s i ch mi t 
P r o b l e m e n d e r D o s i e r u n g u n d Dos ie rba rke i t e in ige r For­
m e n de r B e w e g u n g s t h e r a p i e . Mi t d e r v o r h e r a n g e d e u t e ­
ten V e r l a g e r u n g d e r S c h w e r p u n k t e in d e r Kuro r t t he rap ie 
häng t d a s inso fe rn z u s a m m e n , a ls mi t e i n e m g e h ä u f t e n 
u n d te i lwe ise s o g a r unk r i t i sch in tens iv ie r ten E insa tz d e r 
k ö r p e r l i c h e n Akt iv i tä t a u c h das R is iko der Ü b e r d o s i e r u n g 
w ä c h s t . A n d e r e r s e i t s ve r feh l t m a n a u c h be i e ine r U n t e r d o ­
s i e r u n g d a s g e s t e c k t e Z ie l , w e n n m a n mit Hi l fe d e r B e w e ­
g u n g s t h e r a p i e d ie Le i s tungs fäh igke i t de r M u s k u l a t u r u n d 
d ie F u n k t i o n v o n H e r z u n d Kre is lau f v e r b e s s e r n wi l l . W ä h ­
rend s ich a b e r fü r t rad i t ione l le F o r m e n d e r T h e r m o - u n d 
der H y d r o t h e r a p i e a u s E r f a h r u n g u n d E x p e r i m e n t e in iger ­
m a ß e n v e r b i n d l i c h e S c h e m a t a d e r D o s i e r u n g h e r a u s g e ­
b i ldet h a b e n , ist d i e s fü r v ie le V e r f a h r e n der B e w e g u n g s ­
t h e r a p i e n icht de r Fa l l . Se lbs t fü r d a s G e h e n in d e r E b e n e , 
d a s w o h l a m h ä u f i g s t e n G e g e n s t a n d v o n U n t e r s u c h u n ­
g e n ü b e r d ie d a m i t v e r b u n d e n e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n 
war , g ib t es z i e m l i c h we i t d i v e r g i e r e n d e D a t e n . 
A ls a n e r k a n n t e r S t a n d a r d f ü r d ie D o s i e r u n g ak t i ve r Be­
w e g u n g s t h e r a p i e g e l t e n d ie e r g o m e t r i s c h e n B e l a s t u n g s ­
v e r f a h r e n in Ges ta l t d e r F a h r r a d - ode r de r L a u f b a n d e r g o -
met r ie . M a n muß s i ch abe r d a r ü b e r im K la ren s e i n , daß d ie 
z . B . in W a t t a u s g e d r ü c k t e B e l a s t u n g a m E r g o m e t e r led ig­
l ich d ie n a c h außen a b g e g e b e n e L e i s t u n g , abe r n ich t d e n 
A u f w a n d normie r t , d e n d e r O r g a n i s m u s d a f ü r zu t r e i b e n 
hat . Der E n e r g i e v e r b r a u c h der M u s k u l a t u r häng t v o m Wir­
k u n g s g r a d d e r U m w a n d l u n g c h e m i s c h e r in p h y s i k a l i s c h e 
Energ ie , vo r a l l em a b e r v o n de r G ü t e d e r K o o r d i n a t i o n a l ­
ler be te i l ig ten B e w e g u n g s e l e m e n t e a b . In w e l c h e m A u s ­
maß sch l ieß l ich d a s H e r z be las te t w i r d , u m über d ie S t ruk­
tu ren d e s Kre is lau fs d ie e r h ö h t e n B e d ü r f n i s s e d e r B lu tver ­
s o r g u n g zu b e f r i e d i g e n , d a s k a n n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h 
se in j e n a c h d e r E last iz i tä t u n d d e m S t r ö m u n g s w i d e r s t a n d 
de r B lu tge fäße u n d n ich t zu le tz t n a c h d e r F u n k t i o n s t ü c h ­
t igke i t u n d S t e u e r u n g d e r Herz tä t igke i t se lbs t . 
W e n n in e i n z e l n e n K u r o r t e n D u t z e n d e v o n F a h r r a d ­
e r g o m e t e r n a ls E i n r i c h t u n g z u m kont ro l l i e r ten p h y s i s c h e n 
T r a i n i n g au fges te l l t w u r d e n , so ist d a s n o c h k e i n e s w e g s 
e ine h i n r e i c h e n d e G a r a n t i e f ü r e ine z w e c k e n t s p r e c h e n d e 
D o s i e r u n g de r B e w e g u n g s t h e r a p i e . E ine de ra r t i ge Betä t i ­
g u n g a m E r g o m e t e r ist s i che r l i ch a u c h s o e i n t ö n i g u n d 
s t u m p f s i n n i g , daß d e r Pat ien t e h e r f rus t r ie r t a ls mot iv ie r t 
w i r d . A l len fa l l s k a n n m a n d a r i n e i n e n Ersa tz f ü r s o n s t i g e 
T r a i n i n g s m ö g l i c h k e i t e n s e h e n , d ie be i s e h r s c h l e c h t e m 
W e t t e r n ich t d u r c h f ü h r b a r s i n d . Es stel l t s i c h d a h e r d ie 
F rage , w e l c h e F o r m e n d e r B e w e g u n g s t h e r a p i e s i ch fü r 
e ine dos ie r te A n w e n d u n g e i g n e n , w e l c h e Kr i te r ien de r 
D o s i e r u n g z u r V e r f ü g u n g s t e h e n , u n d au f w e l c h e W e i s e 
d ie E i n h a l t u n g e i n e s v o r g e s e h e n e n B e l a s t u n g s g r a d e s er­
re ich t w e r d e n k a n n . 
In A n l e h n u n g a n d ie v e r l o c k e n d e M ö g l i c h k e i t be i d e r 
E r g o m e t r i e , d ie e r b r a c h t e L e i s t u n g mi t p h y s i k a l i s c h e n 
M a ß s t ä b e n z u m e s s e n , s i n d z . B . d a s T r e p p e n s t e i g e n o d e r 
d ie B e g e h u n g v o n a n s t e i g e n d e n W e g e n im G e l ä n d e mi t 
D o s i e r u n g s r e g e l n b e d a c h t w o r d e n (17). D ie p ro Ze i te in ­
hei t ü b e r w u n d e n e S t e i g u n g , mul t ip l iz ie r t mi t d e m G e w i c h t 
d e s P a t i e n t e n , e rg ib t e ine in W a t t e r r e c h e n b a r e L e i s t u n g . 
W i e we i t m a n d a b e i a b e r d a n e b e n g re i fen k a n n , ze ig t d a s 
Be isp ie l d e s B e r g a b g e h e n s . Dabe i l iefert d ie p h y s i k a l i s c h 
e r r e c h e n b a r e L e i s t u n g e i n e n n e g a t i v e n W e r t . D a s w ä r e 
a lso e in E n e r g i e g e w i n n fü r d e n O r g a n i s m u s , w a s natür­
l ich g e n a u so der E r f a h r u n g w i d e r s p r i c h t w i e d a s R e c h e n ­
e r g e b n i s b e i m G e h e n in d e r E b e n e , w o m a n u n a b h ä n g i g 
v o n de r G e h g e s c h w i n d i g k e i t d ie L e i s t u n g Nu l l e rhä l t . 
T r o t z d e m k a n n be i s innvo l le r A n w e n d u n g d ie phys ika l i ­
s c h e L e i s t u n g un te r U m s t ä n d e n a ls g r o b e r A n h a l t s p u n k t 
fü r d ie t h e r a p e u t i s c h e D o s i e r u n g d i e n e n , s ie ist a b e r ke in 
a u s r e i c h e n d e s K r i t e r i u m . 
Im E x p e r i m e n t u n d im L u n g e n f u n k t i o n s l a b o r k a n n z u ­
m i n d e s t fü r d e n e n e r g e t i s c h e n A u f w a n d d e s O r g a n i s m u s 
bei d e r ak t i ven B e w e g u n g d e r S a u e r s t o f f v e r b r a u c h h e r a n ­
g e z o g e n w e r d e n . U n t e r d e n B e d i n g u n g e n d e r K u r o r t b e ­
h a n d l u n g ist d a s a b e r m e t h o d i s c h z u k o m p l i z i e r t . Se lbs t 
w e n n d e r A u f w a n d t r a g b a r w ä r e , b r ä c h t e e r n i ch t d i e in de r 
Rege l e n t s c h e i d e n d e In fo rma t ion übe r d ie H e r z b e l a s t u n g 
u n d ihr Ve rhä l tn i s z u r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e s H e r z e n s . 
B e k a n n t l i c h g ib t es nur e i n e n p r a k t i k a b l e n W e g z u r Dos is­
b e m e s s u n g n a c h d i e s e m a m me is ten i n t e r e s s i e r e n d e n 
Kriterium, d a s ist d ie fortlaufende B e o b a c h t u n g v o n Herz ­
f r e q u e n z u n d H e r z s t r o m k u r v e mi t B e a c h t u n g u n d Bewer ­
t u n g v o n A r r h y t h y m i e n u n d I s c h ä m i e z e i c h e n . 
Im Pr inz ip ex is t i e ren d a f ü r h e u t e al le w ü n s c h e n s w e r t e n 
H i l fsmi t te l u n d V e r f a h r e n , sei es au f t e l e m e t r i s c h e r Bas is 
o d e r auf d e r G r u n d l a g e e iner S p e i c h e r u n g d e s E k g über 
fas t be l ieb ige Z e i t s p a n n e n w ä h r e n d de r B e l a s t u n g . Ne ­
b e n d e n e r h e b l i c h e n K o s t e n fü r de ra r t i ge S y s t e m e ist abe r 
le ider de r Z e i t a u f w a n d fü r ihre A n w e n d u n g u n d v o r a l l em 
fü r d ie A u s w e r t u n g so groß, daß a n e i n e n r o u t i n e m ä ß i g e n 
E insa tz be i de r B e w e g u n g s t h e r a p i e k a u m zu d e n k e n ist. 
N u n k a n n m a n a b e r f o l g e n d e E r s a t z l ö s u n g v e r s u c h e n : 
Fü r e i n e A n z a h l b e w e g u n g s t h e r a p e u t i s c h e r M a ß n a h m e n 
w e r d e n s t a n d a r d i s i e r t e A u s f ü h r u n g s f o r m e n era rbe i te t . 
S ie so l l en e i n e f ü r K u r z w e c k e b r a u c h b a r e , v o n d e n spe ­
z ie l len M ö g l i c h k e i t e n u n d Ind i ka t i onen d e s K u r o r t s a u s g e ­
h e n d e S tu fen le i te r p h y s i s c h e r B e l a s t u n g e n e r g e b e n . A lso 
z . B . g y m n a s t i s c h e U b u n g s p r o g r a m m e , d ie mi t unter ­
s c h i e d l i c h e r G e s c h w i n d i g k e i t abso lv ie r t w e r d e n , S c h w i m ­
m e n un te r meßbare r Z u g k r a f t e n t w i c k l u n g , T r e p p e n s t e i -
«rifun t > 
1 9 2 1 - 1 9 8 4 
M E D \ i ^ \ Ο Λ K l Λ Psychoneurosen, 
I ^ | I \ y f \ I ^ | Asomnie, Anorexie 
Zusammensetzung: 10 ml enthalten Tinctura (1/5): -Millefolii 300 mg, -Rad. Liquiritiae 150 mg, -Melissae 
100 mg, -Menth, piper. 100 mg, -Fol. Rubi fruticosi 100 mg, -Flor. Tiliae 100 mg, -Chamomillae 100 mg, 
-Valerianae 50 mg, -Absinthii 35 mg. 
Indikation: Schlaflosigkeit, nervöse Obererregbarkeit, Erschöpfungszustände, seelische Depressionen, 
Gefäßlabilität, verminderte Eßlust — auch bei Kindern. 
Gebrauchsanweisung u. Dosierung: 3mal tgl. je 1 Eßlöffel voll nach den Mahlzeiten, Kinder ca. die Hälfte. 
Handelsform: 250 ml DM 16.05 · 500 ml DM 28.50 Ärztemuster auf Wunsch. 
Dr. W. Hotz & Co. KG, 7 0 5 3 Kernen i . R. 
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Übungstherapie am Kurort 
g e n i m v o r g e g e b e n e n T a k t u n d v o r a l l e m s tandard i s ie r tes 
B e g e h e n v o n e b e n e n o d e r v e r s c h i e d e n prof i l ie r ten W e ­
g e n in F o r t e n t w i c k l u n g d e r s c h o n 1886 v o n O e r i e / v o r g e ­
s c h l a g e n e n T e r r a i n k u r (11). D iese s tanda rd i s ie r te B e w e ­
g u n g s t h e r a p i e w i rd z u n ä c h s t un te r E insa tz d e r e r w ä h n t e n 
k a r d i o l o g i s c h e n Hi l fsmi t te l zu r f o r t l a u f e n d e n V e r f o l g u n g 
der Herz tä t i gke i t an e ine r b e g r e n z t e n Z a h l v o n Pa t ien ten 
a n g e w a n d t . D ie Z u s a m m e n s e t z u n g de r T e s t g r u p p e sol l te 
nach A l te r , G e s c h l e c h t s v e r t e i l u n g u n d K r a n k h e i t s z u s t a n d 
m ö g l i c h s t rep räsen ta t i v fü r d e n b e t r e f f e n d e n Kuror t se in . 
Die P a t i e n t e n w e r d e n vo rher , m ö g l i c h s t a u c h n o c h m a l s 
im V e r l a u f de r Kur im k l i n i schen L a b o r de r ü b l i c h e n 
s t u f e n w e i s e a n s t e i g e n d e n e r g o m e t r i s c h e n B e l a s t u n g 
unter E k g - u n d B l u t d r u c k k o n t r o l l e u n t e r z o g e n . 
Setz t m a n vo raus , daß z w i s c h e n H e r z f r e q u e n z u n d 
ä u ß e r e m E n e r g i e a u f w a n d b e i m e i n z e l n e n Pa t ien ten e ine 
h i n r e i c h e n d f e s t s t e h e n d e B e z i e h u n g ex is t ie r t , d a n n läßt 
s ich d i e be i der B e w e g u n g s t h e r a p i e e r re i ch te Herz f re ­
q u e n z a ls e r g o m e t r i s c h e s L e i s t u n g s ä q u i v a l e n t aus ­
d r ü c k e n u n d b e w e r t e n . In der Ta t s p r e c h e n d ie E r g e b n i s ­
se d e r Spor t - und A r b e i t s m e d i z i n fü r d ie Ex i s tenz e ine r in­
d iv idue l l so a u s w e r t b a r e n Re la t ion (10). M a n w e n d e t s ie j a 
a u c h z u r B e u r t e i l u n g d e r ak tue l l en Le i s tungs fäh igke i t u n d 
d e s T r a i n i n g s z u s t a n d e s rege lmäß ig a n . 
In V e r f o l g u n g d ieses G e d a n k e n s , de r e ine Ar t v o n e r g o -
m e t r i s c h e r E i c h u n g für a n d e r w e i t i g s c h l e c h t d o s i e r b a r e 
P r o z e d u r e n de r B e w e g u n g s t h e r a p i e dars te l l t , h a b e n w i r 
e ine R e i h e v o n U n t e r s u c h u n g e n a n P a t i e n t e n g r u p p e n in 
B a d T ö l z , B a d W i e s s e e , B a d W ö r i s h o f e n , in B a i e r s o y e n 
u n d vo r a l l em in G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n d u r c h g e f ü h r t . 
Sie b e z o g e n s i ch au f e ine b e s t i m m t e Ar t v o n G y m n a s t i k , 
auf d a s S c h w i m m e n a m d o s i e r b a r g e b r e m s t e n Z ü g e l , auf 
T r e p p e n s t e i g e n u n d auf d a s B e g e h e n v o n Kur-
Ü b u n g s w e g e n u n t e r s c h i e d l i c h e r L ä n g e u n d S t e i g u n g . 
Die Abbildung 1 ze ig t z u n ä c h s t e in T e i l e r g e b n i s d e r 
U n t e r s u c h u n g e n über e in e i n f a c h e s G y m n a s t i k p r o g r a m m 
(18) : Für zwe i n a c h L e b e n s a l t e r a b g e g r e n z t e P a t i e n t e n ­
g r u p p e n ist g a n z rech ts der B e r e i c h de r H e r z f r e q u e n z be i 
e r g o m e t r i s c h e r L e i s t u n g v o n 90 W a t t zu s e h e n . V o n l inks 
30- V ' Λ 
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Abb. 1: Bereiche der Pulsfrequenzen am Ende von drei Abschnit­
ten eines Gymnastikprogramms sowie bei Fahrradergometrie mit 






Z u s . : 1 0 0 g f a r b l o s e S a l b e e n t h . : 
J o d . Ö l s ä u r e 2 0 g, e n t s p r e c h e n d 4 g J o d . 
D o s . : 1 X t ä g l i c h l e i c h t e i n m a s s i e r e n 
o d e r m i t V e r b a n d a b d e c k e n . 
N e b e n w i r k u n g e n / W e c h s e l w i r k u n g e n : 
Ü b e r e m p f i n d l i c h k e i t s r e a k t i o n e n d e r H a u t . 
G e g e n a n z e i g e n : J o d ü b e r e m p f i n d l i c h k e i t , 
T h y r e o t o x i k o s e , T u b e r k u l o s e , 
d e k o m p e n s i e r t e H e r z i n s u f f i z i e n z . 
H a n d e l s f o r m e n / P r e i s : 
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Übungstherapie am Kurort 
b e g i n n e n d s ind d a z u d ie e n t s p r e c h e n d e n F r e q u e n z b e r e i ­
c h e in R u h e u n d jewe i l s a m E n d e v o n d re i T e i l e n d e s 
Ü b u n g s p r o g r a m m s a u f g e t r a g e n . W i e n icht a n d e r s z u er­
w a r t e n , ü b e r d e c k e n d ie i nd iv idue l len H e r z f r e q u e n z e n b e i 
j e d e r B e l a s t u n g s a r t e in b re i tes In terva l l . D ie S p a n n w e i t e n 
s ind be i G y m n a s t i k d e u t l i c h g rößer a ls be i d e r E r g o m e t r i e . 
W e n n m a n d ie M i t te lwer te d e r H e r z f r e q u e n z e n a u s d e m 
Ü b u n g s p r o g r a m m als e r g o m e t r i s c h e Ä q u i v a l e n t e in d e m 
vo rhe r b e s c h r i e b e n e n S i n n in W a t t a u s d r ü c k t , s o e r h ä l t 
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Abb. 2: Aus den mittleren Pulsfrequenzen von Abb. 1 errechnete 
ergometrische Äquivalente des Gymnastikprogramms. 
d e n z u g r u n d e l i e g e n d e n B e o b a c h t u n g e n , daß i m V e r l a u f 
d e s G y m n a s t i k p r o g r a m m s L e i s t u n g s ä q u i v a l e n t e s y m p ­
t o m l o s e r b r a c h t w e r d e n , d ie b e i m e r g o m e t r i s c h e n T e s t 
te i lwe ise zu s u b j e k t i v e n B e s c h w e r d e n u n d z u m A b b r u c h 
der B e l a s t u n g f ü h r e n . 
6 
4 
1 = S c h w i m m e r , 2 = B r u s t p u r t c l m i t S e i l a u n i a n / j u n ß , 
3 = S c h l e p p a n t e n n e , l* - H e c k e n r a n d , r> = G u O s t a h l r o h r 
6 = k u g e 1 (je l a g e r t e H o l l e n , 7 = v a r i a b l e G e w i c h t e . 
Abb. 3: Vorrichtung zum Schwimmen am dosierbar gebremsten 
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Schwimmen 
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Abb. 4: Abhängigkeit der aus den Pulsfrequenzen ermittelten er­
gometrischen Leistungsäquivalente von der Gewichtsbelastung 
des Zügels beim Schwimmen. 
E b e n e m ö g l i c h . A n d e r s b e i m T r e p p e n s t e i g e n o d e r b e i m 
G e h e n auf a n s t e i g e n d e n W e g e n . Daß j e d o c h d e r a r t i g e 
B e r e c h n u n g e n n i c h t a l l zu v ie l b r i n g e n , d a s ze ig t s i ch 
s c h o n a u s d e r g r o ß e n D i v e r g e n z v o n A n g a b e n , d ie in d e r 
L i te ra tu r ü b e r d e r a r t i g e B e l a s t u n g s f o r m e n z u f i n d e n s i n d 
(16). D ie u n t e r M e s s u n g d e s S a u e r s t o f f v e r b r a u c h s größ­
tente i ls a m L a u f b a n d - E r g o m e t e r e r m i t t e l t e n W e r t e d e s 
E n e r g i e a u f w a n d s s t r e u e n i n n e r h a l b e i n e r S p a n n e v o n 
fast 1:2 (Abbildung 5)! E i n i g e d e r v e r m u t l i c h in K o m b i n a -
400 
Abb. 5: Zusammenstel lung von Literaturangaben und eigenen 
Meßwerten über den Energieaufwand beim Begehen einer 
Strecke mit 5% Steigung bei 1,6 und 2,4 km/h Gehgeschwindig­
keit (nach (16). 
Auf w e l c h e W e i s e w i r d e n L e i s t u n g s a u f w a n d b e i m 
S c h w i m m e n s tanda rd i s ie r t h a b e n , ze ig t d ie Abbildung 3: 
Als Maß für K o n s t a n z u n d A b s t u f u n g d e s L e i s t u n g s n i v e ­
aus d ien t d a s G e w i c h t , g e g e n d e s s e n Z u g de r S c h w i m m e r 
s e i n e n S t a n d o r t im W a s s e r b e h a u p t e t . W i e d e r f o l g e n d e 
A u s s c h n i t t a u s d e n E r g e b n i s s e n ze ig t (Abbildung 4), ver ­
hält s i ch d ie v o n d e n H e r z f r e q u e n z e n a b g e l e i t e t e e r g o m e ­
t r i sche Ä q u i v a l e n z a n n ä h e r n d p ropor t i ona l z u m B r e m s g e ­
w i c h t (13). 
E ine p h y s i k a l i s c h e L e i s t u n g s b e r e c h n u n g , d i e z u m V e r ­
g le ich h e r a n g e z o g e n w e r d e n k ö n n t e , ist w e d e r f ü r d i e 
G y m n a s t i k , n o c h d a s S c h w i m m e n o d e r d a s G e h e n in d e r 
t ion be te i l i g ten U r s a c h e n w u r d e n b e r e i t s e i n g a n g s a n g e ­
s p r o c h e n . B e i m G e h e n i m G e l ä n d e k o m m e n w e i t e r e h in­
z u : Die B o d e n b e s c h a f f e n h e i t in V e r b i n d u n g mi t d e m 
S c h u h w e r k , w e i t e r h i n be i d e m in d e r R e g e l w e c h s e l n d e n 
S t e i g u n g s w i n k e l d e s W e g p r o f i l s v o r a l l e m d e r U m s t a n d , 
daß s i ch de r Ü b e n d e m e i s t n i c h t i m e n e r g e t i s c h e n Behar ­
r u n g s z u s t a n d — im s t e a d y s t a t e — b e f i n d e t . V e r l ä ß l i c h e n 
Au fsch luß ü b e r L a g e u n d B a n d b r e i t e d e s B e l a s t u n g s p r o ­
f i ls f ü r e inen K u r ü b u n g s w e g k a n n d a h e r n u r d ie expe r i ­
men te l l e E r m i t t l u n g g e b e n . 
E in ige E r g e b n i s s e f ü r K u r ü b u n g s w e g e m i t u n t e r s c h i e d ­
l i chen G e l ä n d e f o r m e n d e m o n s t r i e r e n d ie Abbildungen 6 
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bis 9. Eine Standardisierung der Gehgeschwindigkeit ist 
bei diesen Untersuchungen mit Hilfe eines kleinen elek­
tronischen Metronoms erfolgt, nach dem sich der Schritt-
Takt richtet. Wegen der individuell nicht ganz gleichen 
Schrittlängen ergeben sich allerdings entsprechend diffe­
rierende Geschwindigkeiten. Die gleichzeitig erfolgte, di­
rekte Kontrolle der Zeitabstände des Passierens bestimm­
ter Wegmarken zeigt aber, daß die Differenzen keine gro­
ße Rolle spielen. Vorteilhaft ist, daß man nicht erst beim 
Erreichen der nächsten Wegmarke feststellen muß, ob die 
gewünschte Geschwindigkeit eingehalten wurde, son­
dern ganz gleichmäßig laufen kann. 
Aus der Abbildung 6, die Ergebnisse von einem Kur­
übungsweg in Baiersoyen mit mehrfach wechselndem 
Steigungsgrad zeigt, ist vor allem die Variationsbreite der 
unterwegs festgestellten Pulsfrequenzen ersichtlich. Nur 
ein kleiner Teil der Streuung läßt sich auf faßbare Ursa-
I Schleifmuhle 8*. 5ch/min 
Markierungspfosten Nr 
1 2 3 L 5 6 
Abb. 6: Streubereich der Pulsfrequenzen beim Begehen eines 
Kurübungswegs in Baiersoyen mit 84 Schrit ten/min. (nach (7)). 
chen wie unterschiedliches Körpergewicht, Alter, Ge­
schlecht und Trainingszustand voraussagbar zurückfüh­
ren. Bei Risikopatienten tut man daher gut, zunächst von 
den ungünstigsten Belastungsreaktionen auszugehen 
und erst nach Kontrolle des aktuellen Verhaltens höher zu 
dosieren, also z.B. die Gehgeschwindigkeit zu erhöhen. 
Die Abbildungen 7 bis 9 stammen von zwei der in 
Garmisch-Partenkirchen untersuchten Kurübungswege. 
Der eine stellt ein fast eben verlaufendes Wegstück auf 
dem Kramerplateau dar. Die als Mittelwerte für zwei im 
Abstand von einigen Tagen unternommene Begehungen 
von der gleichen Probandengruppe dargestellten Pulsfre­
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Abb. 7: Pulsfrequenzen beim Begehen eines f lachen Kurübungs­
wegs in Garmisch-Partenkirchen durch die gleichen Personen im 






organspezifisch jeweils für: 
Gelenk, Haut, Herz, Hirn, Leber, Lunge, Nebenniere, Niere, Ovar, 
Pankreas, Prostata, Schilddrüse, Testes, Thymus 
bringen hohe Effizienz bei niedriger Dosierung und 
breitem Indikationsspektrum. 
Serum-Akupunktur:Optimale Behandlungskombination von organspezifi­
scher Serum-Therapie und Akupunktur. Behandlungsschema: Die 
durchschnittliche Behandlung beträgt ca. 8-10 Injektionen intrakutan. 
Anwendung und Dosierung siehe Basisprospekt! Nebenwirkungen: 
Allergien oder Anaphylaxien sind nicht zu befürchten. Zur Wirkungsstei­
gerung empfiehlt sich die Injektion in die Head'schen Zonen oder an 
Akupunkturpunkte zu setzen. Die einzelnen Sera lassen sich therapeu­
tisch kombinieren und individuell einsetzen. Organ-Combi-Serum I & II: 
Packungen zu 5 Ampullen DM 99,90 - 25 Ampullen DM 466,38 AVP m. 
MwSt Organ-Serum: Packungen zu 5 Ampullen DM 96,05 -
25 Ampullen DM 447,38 AVP m. MwSt. 
Ausführliche Informationen über Indikationen, Behand­
lungsempfehlungen, Injektions-Schemata, Serum-
Akupunktur-Atlas u. a. m., sowie Patienten-
Informationen auf Anfrage. 
m 
W e d e m a n n P h a r m a i 
BIOLOGISCH-PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE 
D-8193 Münsing-Ambach · Tel. 0 81 77 - 8081 
Generalvertretung für Österreich: MEDICOPHARM Ges.mbH. 
Porciastraße 2 · A-9800 SPITTAL/Drau · Tel. 04762-4339 
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g e n auf . De r zwe i te W e g — auf d e m H a u s b e r g — ve r läu f t 
s te l l enwe ise mi t e r h e b l i c h e r S t e i g u n g , w a s s i c h in d e n 
P u l s f r e q u e n z e n be i e ine r Sch r i t t f o lge v o n n u r 6 0 p r o M i n u ­
te w ide rsp iege l t . D ie d e r Abbildung 8 z u g r u n d e l i e g e n d e 
FR 
Abb. 8: Pulsfrequenzverlauf auf einem abschnittsweise stark an­
steigenden Kurübungsweg in Garmisch-Partenkirchen, aufge­
gliedert nach männlichen und weiblichen Probanden, (nach (3)). 
A u f t e i l u n g d e m o n s t r i e r t d e n a u c h a u s d e r E r g o m e t r i e be­
k a n n t e n d e u t l i c h e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n M ä n n e r n u n d 
F r a u e n in de r P u l s f r e q u e n z . W i e d ie Abbildung 9 ze ig t , ist 
d a g e g e n bei e iner A u f t e i l u n g n a c h A l t e r s g r u p p e n k e i n Un­








Gruppe I η-10 
— Gruppe I n-26 
Gruppe IE n- 8 
FR 
τ—ι 
5 6 MeppunkT 
Abb. 9: Gleiche Ergebnisse wie in Abb. 7, aufgegliedert nach 
Altersgruppen. I = unter 40 Jahre, II = 40 bis 60 Jahre, III = über 
60 Jahre (nach (3)). 
W a s ist n u n d a m i t e r re ich t , w e n n fü r b e s t i m m t e s t a n d a r ­
d is ie r te A b l ä u f e d e r B e w e g u n g s t h e r a p i e d i e Herz ­
f r e q u e n z p r o f i l e u n d B e r e i c h e v o n e r g o m e t r i s c h e n 
L e i s t u n g s ä q u i v a l e n t e n zu r V e r f ü g u n g s t e h e n ? Die 
A n t w o r t ist u n t e r s c h i e d l i c h je n a c h B e h a n d l u n g s z i e l u n d 
Pa t ien tengu t . W e n n es d a r a u f a n k o m m t , bei H e r z g e s u n ­
d e n V e r b e s s e r u n g e n v o n Kraf t , A u s d a u e r , B e w e g u n g s ­
koo rd ina t i on u n d K r e i s l a u f ö k o n o m i e z u e r z i e l e n , d a n n ist 
s i che r bere i ts d ie Ex i s tenz v o n s t a n d a r d i s i e r t e n Ü b u n g s ­
p r o z e d u r e n seh r h i l f re ich . S ie e r m ö g l i c h t e i n e n s y s t e m a t i ­
s c h e n , s t u f e n w e i s e n T r a i n i n g s a u f b a u u n d r e d u z i e r t d ie 
V e r s t ä n d n i s - u n d V e r s t ä n d i g u n g s s c h w i e r i g k e i t e n be i der 
W e i t e r g a b e de r ä rz t l i chen V o r s t e l l u n g e n a n d e n P a t i e n ­
t e n . Die fü r d e n E ins t ieg g e e i g n e t e L e i s t u n g s s t u f e k a n n 
h i n r e i c h e n d g e n a u d u r c h d ie üb l i che F a h r r a d e r g o m e t r i e 
e rmi t te l t w e r d e n . 
Die V o r s t e l l u n g , daß d ies a u c h fü r P a t i e n t e n g i l t , b e i de­
n e n d e r S p i e l r a u m z w i s c h e n t r a i n i n g s w i r k s a m e r u n d 
h e r z g e f ä h r d e n d e r L e i s t u n g s ta rk e i n g e e n g t ist , w i r d je ­
d o c h v o n d e n E r g e b n i s s e n unsere r U n t e r s u c h u n g e n n ich t 
ges tü tz t . Es ist n ä m l i c h n ich t v o r h e r s e h b a r , ob d ie ind iv i ­
d u e l l e n A b w e i c h u n g e n v o n d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n R e l a ­
t ion z w i s c h e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g u n d H e r z f r e q u e n z 
bei d e r E r g o m e t r i e u n d bei d e r B e w e g u n g s t h e r a p i e , z . B . 
im G e l ä n d e , in d ie g l e i c h e R i c h t u n g g e h e n u n d a n n ä h e r n d 
g le i ch groß s i n d . D a s heißt, daß d ie L a b o r - E r g o m e t r i e in 
V e r b i n d u n g mi t E k g - A n a l y s e n z w a r a ls d i a g n o s t i s c h e 
S u c h m e t h o d e n a c h V o r h a n d e n s e i n , Ar t u n d A u s m a ß v o n 
L e i s t u n g s e i n s c h r ä n k u n g e n u n d R is i ken v o n Se i ten d e s 
H e r z e n s nü tz l i ch u n d n o t w e n d i g b le ib t , a ls R i c h t s c h n u r 
fü r e ine e x a k t e D o s i e r u n g d e r B e w e g u n g s t h e r a p i e ist s ie 
a b e r un te r d i e s e n U m s t ä n d e n n ich t g e n ü g e n d zuver ­
läss ig . 
Es hat s i ch herausges te l l t , daß t ro tz d e r ind iv idue l l u n ­
t e r s c h i e d l i c h e n R e l a t i o n e n z w i s c h e n de r E rgomet r i e u n d 
de r f re ien B e w e g u n g s t h e r a p i e d ie R e p r o d u z i e r b a r k e i t d e r 
H e r z f r e q u e n z e n be i W i e d e r h o l u n g d e r g le i chen P r o z e d u r 
a m g l e i c h e n Pa t ien ten r e c h t g u t ist. Die K o n s e q u e n z dar ­
a u s w ä r e , daß m a n v o r d e r A u f s t e l l u n g e ines Ü b u n g s p l a n s 
als zuve r l äss igs ten Maßs tab de r D o s i e r u n g e ine E k g -
A n a l y s e a n H a n d e ines p r o b e w e i s e n A b l a u f s de r v o r g e s e ­
h e n e n A r t v o n B e w e g u n g s t h e r a p i e v e r w e n d e n müßte . 
V o r a u s s e t z u n g fü r e ine s o l c h e t h e r a p i e b e z o g e n e E r g o ­
met r ie ist w i e d e r u m d ie V e r f ü g b a r k e i t v o n s tandard is ie r ­
ten P r o z e d u r e n , a lso z . B . v o n a u s g e t e s t e t e n K u r ü b u n g s ­
w e g e n , d ie g e w i s s e r m a ß e n d ie Rol le d e s F a h r r a d e r g o ­
m e t e r s ü b e r n e h m e n . Der A u f w a n d e rhöh t s ich g e g e n ü b e r 
de r L a b o r - E r g o m e t r i e d u r c h d ie N o t w e n d i g k e i t e iner te le-
m e t r i s c h e n E k g - Ü b e r t r a g u n g . W e n n s i ch aber s c h o n e in 
Kuror t an d ie T h e r a p i e h e r z g e f ä h r d e t e r Pa t ien ten mi t kur­
m ä ß i g e n B e h a n d l u n g s v e r f a h r e n h e r a n w a g t , d a n n müßte 
er s i ch w o h l a u c h a ls e i n e Ar t o f fener Kl in ik v e r s t e h e n u n d 
mi t d e m S t a n d a r d k l i n i scher D iagnos t i k Schr i t t halten. 
Das gi l t b e s o n d e r s fü r d e n he i l k l ima t i schen Kuror t , d e r d ie 
B e w e g u n g s t h e r a p i e im g ü n s t i g e n K l ima als A l te rna t ive 
oder E r g ä n z u n g d e r m e d i k a m e n t ö s e n B e h a n d l u n g p r o p a ­
g ier t u n d anb ie te t . 
W a s fü r d ie Kur im Klima gi l t , daß n ä m l i c h d ie Dos ie­
r u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r n i ch tk l ima t i schen T h e r a p i e ­
e l e m e n t e n o c h u n t e r s u c h u n g s - u n d v e r b e s s e r u n g s b e ­
dür f t i g s i n d , d a s tr i f f t m i n d e s t e n s e b e n s o zu fü r die Kur mit 
dem Klima, d a s heißt fü r d ie d o s i e r t e u n d n a c h e ine r t h e r a ­
p e u t i s c h e n S t ra teg ie g e p l a n t e E i n w i r k u n g de r ö r t l i chen 
K l i m a f a k t o r e n auf d e n P a t i e n t e n . Die T e r r a i n k u r sp ie l t d a ­
be i e i n e b e s o n d e r e Ro l le , we i l s ie d e n O r g a n i s m u s g le i ch ­
ze i t ig d e n e i n i g e r m a ß e n s t a n d a r d i s i e r b a r e n p h y s i s c h e n 
A n f o r d e r u n g e n u n d d a n e b e n d e n v o m W e t t e r modi f iz ier ­
t e n , nur kurz f r is t ig v o r h e r s a g b a r e n k l ima t i schen E in f lüßen 
ausse tz t . R ich t ig a u s g e n ü t z t , k a n n d a s e ine s e h r er­
w ü n s c h t e K o m b i n a t i o n v o n kö rper l i che r und t h e r m o r e g u -
la to r ischer Ü b u n g s b e h a n d l u n g e r g e b e n . Es kann aber 
a u c h be i m a n g e l n d e r P l a n u n g u n d Koord ina t ion d ie Be­
m ü h u n g e n u m k o r r e k t e u n d r is iko lose D o s i e r u n g de r Be­
w e g u n g s t h e r a p i e z u n i c h t e m a c h e n . Ein Te i l der o b e n er­
w ä h n t e n U n t e r s u c h u n g e n übe r d ie T e r r a i n k u r ist d e s h a l b 
mi t e ine r A n a l y s e k l i m a t i s c h e r E in f lüsse u n d ihrer Auswi r ­
k u n g auf d e n W ä r m e h a u s h a l t u n d auf d e n s o g e n a n n t e n 
t h e r m i s c h e n K o m f o r t (16) , d . h . d a s sub jek t i ve t h e r m i s c h e 
E m p f i n d e n , v e r b u n d e n w o r d e n . E in ige E rgebn isse u n d 
d a r a n g e k n ü p f t e Ü b e r l e g u n g e n w e r d e n n a c h f o l g e n d v o n 
d e r d a f ü r z u s t ä n d i g e n A u t o r i n (A. Schuh) kurz da rge leg t . 
D ie t h e r m o r e g u l a t o r i s c h e B e a n s p r u c h u n g k a n n in der 
K u r o r t m e d i z i n z w e i b e d e u t s a m e Ro l len sp ie len . Z u m e i ­
n e n ist d ie t h e r m i s c h e B e l a s t u n g e in mod i f i z ie render u n d 
b e g r e n z e n d e r Fak to r in d e r p h y s i k a l i s c h e n Ü b u n g s b e -
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h a n d l u n g . S o sol l z . B . e i n e t h e r m i s c h e Ü b e r l a s t u n g , a lso 
e ine a n d a u e r n d e Ü b e r w ä r m u n g , w ä h r e n d d e r Ü b u n g ver­
m i e d e n w e r d e n . A n d e r e r s e i t s ist d ie t h e r m o r e g u l a t o r i s c h e 
B e a n s p r u c h u n g e in s e l b s t ä n d i g e s Ü b u n g s p r i n z i p . D a b e i 
k a n n im S i n n e e iner R e i z t h e r a p i e a ls T r a i n i n g s e f f e k t e ine 
vo rs i ch t i ge A b h ä r t u n g , d . h . e ine U m g e s t a l t u n g d e s A n ­
p a s s u n g s v e r m ö g e n s a n d ie S c h w a n k u n g e n d e s t h e r m i ­
s c h e n Mi l ieus a n g e s t r e b t w e r d e n . D ies hat . z . B . Jessel (9) 
mi t s e i n e m » reg imen re f r igerans« v o r g e s c h l a g e n . 
D ie t h e r m o r e g u l a t o r i s c h e B e a n s p r u c h u n g ist d u r c h d ie 
W ä r m e b i l a n z dars te l lba r . S ie w i rd b e s c h r i e b e n d u r c h d ie 
W ä r m e p r o d u k t i o n m i n u s d e r W ä r m e a b g a b e . D a m i t d e r 
M e n s c h s e i n e k o n s t a n t e K ö r p e r k e r n t e m p e r a t u r au f rech t ­
e rha l t en k a n n , muß d ie W ä r m e b i l a n z au f D a u e r , a lso im 
s t a t i o n ä r e n Z u s t a n d a u s g e g l i c h e n s e i n . Es ist a b e r a u c h 
m ö g l i c h , v o r ü b e r g e h e n d e A b w e i c h u n g e n d e r E n e r g i e b i ­
lanz n a c h u n t e n ( H y p o t h e r m i e ) o d e r n a c h o b e n (Hyper ­
the rm ie ) a ls t h e r a p e u t i s c h e s Z ie l zu v e r w e n d e n . D ies w i r d 
z . B . bei Ü b e r w ä r m u n g s b ä d e r n o d e r in de r S a u n a prak­
t iz ier t . 
H ö h e r e A n f o r d e r u n g e n a n d ie T h e r m o r e g u l a t i o n s ind 
mi t e iner s t ä r k e r e n I n a n s p r u c h n a h m e a u f w e n d i g e r Kör­
p e r f u n k t i o n e n (Kre is lauf , W a s s e r - u n d E lek t ro ly thausha l t ) 
v e r b u n d e n u n d b e d e u t e n e ine B e l a s t u n g für d e n O r g a n i s ­
m u s . T h e r m o r e g u l a t o r i s c h e M a ß n a h m e n d e s Körpe rs t re ­
t e n of t in K o n k u r r e n z mi t a n d e r e n O r g a n f u n k t i o n e n . 
Bei g e s u n d e n P e r s o n e n ist d e r B e r e i c h , in d e m d iese 
k ö r p e r l i c h e n B e l a s t u n g s s i t u a t i o n e n aus regu l i e r t o d e r er­
t r a g e n w e r d e n k ö n n e n , s e h r groß; P r o b l e m e e r g e b e n s i ch 
ers t bei k ö r p e r l i c h e n H ö c h s t l e i s t u n g e n oder e x t r e m e n Kl i­
m a b e d i n g u n g e n . K r a n k e o d e r E r h o l u n g s b e d ü r f t i g e ha ­
b e n d i e s b e z ü g l i c h e i n e n w e s e n t l i c h g e r i n g e r e n T o l e r a n z ­
b e r e i c h . D e s h a l b ist be i d iese r P e r s o n e n g r u p p e e i n e vor­
s i ch t ige D o s i e r u n g nö t ig . 
S c h o n de r H a u s a r z t k a n n e ine V o r a u s w a h l d e s Be­
re ichs v o n Reiz o d e r S c h o n u n g v o r n e h m e n , i n d e m er d e n 
Pa t ien ten z . B . e n t w e d e r a n d a s Meer , ins M i t t e l g e b i r g e 
o d e r ins H o c h g e b i r g e s c h i c k t . D ieses T h e m a w u r d e in die­
ser Zeitschrift bere i ts f r ü h e r a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t (4; 14). 
A m Kuro r t k ö n n e n d a n n b e s o n n t e o d e r scha t t i ge , w i n d ­
g e s c h ü t z t e o d e r -expon ie r te Ü b u n g s w e g e a u s g e w ä h l t 
w e r d e n . W e i t e r h i n k a n n d ie W ä r m e p r o d u k t i o n , a lso d ie 
L e i s t u n g , im r i ch t igen Maß g e h a l t e n w e r d e n u n d d ie W ä r ­
m e a b g a b e d u r c h d a s V e r h a l t e n , i n s b e s o n d e r e d u r c h d ie 
K l e i d u n g mod i f i z ie r t w e r d e n . 
A ls Dos ie rungsk r i t e r i en w e r d e n in de r Phys io log ie vo r 
a l l em Kre i s lau fg rößen , d ie Schwe iß ra te o d e r a u c h d ie 
W ä r m e b i l a n z se lbs t v e r w e n d e t . D ies ist j e d o c h nur un te r 
e x p e r i m e n t e l l e n B e d i n g u n g e n m ö g l i c h . A l s p rak t i sch a n ­
w e n d b a r e r Ind ika to r f ü r d ie D o s i e r u n g in de r Ü b u n g s t h e ­
rap ie s teh t a m Kuror t nur d a s t h e r m i s c h e E m p f i n d e n z u r 
V e r f ü g u n g . Es ist e in ak tue l l es Maß, d a s ers t w ä h r e n d d e r 
T h e r a p i e faßbar ist. Die a n g e s t r e b t e D o s i e r u n g (a lso d ie 
k l i m a t h e r a p e u t i s c h e S t ra teg ie ) so l l te a b e r s c h o n im vor­
a u s b e s t i m m t w e r d e n . 
U m e ine d i e s b e z ü g l i c h e B e r a t u n g d e s P a t i e n t e n v o r de r 
B e g e h u n g e iner S t r e c k e (bei d e r D u r c h f ü h r u n g e ine r Ter ­
ra inkur ) zu g e s t a t t e n , w a r es n ö t i g , M o d e l l r e c h n u n g e n z u 
e rs te l len u n d ihre Gü l t igke i t im E x p e r i m e n t z u ü b e r p r ü f e n . 
S o w u r d e n s c h o n vor J a h r e n D o s i e r u n g s s c h e m a t a fü r 
d ie S e e (12) e ra rbe i te t . D iese M o d e l l e s i n d j e d o c h nu r fü r 
L i e g e k u r e n u n d d ie H e l i o t h e r a p i e , a l s o o h n e ak t i ve 
Ü b u n g , en tw icke l t w o r d e n . Z w a r h a b e n e rs t v o r k u r z e r 
Ze i t Jendritzky und Schmidt-Kessen (8) e i n S c h e m a ent­
w icke l t , d a s even tue l l a u c h i m G e b i r g e a n w e n d b a r w ä r e ; 
es hat s i ch a b e r geze ig t (16), daß d i e s e M o d e l l e n i ch t d e n 
B e d ü r f n i s s e n e ine r p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g g e n ü g e n . 
Es f e h l t e n a l so n o c h ä q u i v a l e n t e D o s i e r u n g s v e r f a h r e n , 
i n s b e s o n d e r e fü r d ie D u r c h f ü h r u n g v o n T e r r a i n k u r e n im 
G e b i r g e . W i e s c h o n im e r s t e n Te i l d i e s e s R e f e r a t s er­
w ä h n t , h a b e n w i r in d e n le tz ten J a h r e n h ier in G a r m i s c h -
P a r t e n k i r c h e n mi t ü b e r 100 K u r p a t i e n t e n U n t e r s u c h u n ­
g e n ü b e r d a s t h e r m i s c h e E m p f i n d e n d u r c h g e f ü h r t . D a z u 
w u r d e n B e g e h u n g e n au f s e c h s v e r s c h i e d e n e n Kur­
ü b u n g s w e g e n u n t e r n o m m e n u n d n e b e n B e f i n d e n s b e f r a ­
g u n g e n a u c h b i o k l i m a t i s c h e u n d p h y s i o l o g i s c h e M e s s u n ­
g e n d u r c h g e f ü h r t . 
A u f g r u n d u n s e r e r E r g e b n i s s e h a b e n w i r d a n n a u s e m p i ­
r i s c h e n , a lso d u r c h U n t e r s u c h u n g e n g e w o n n e n e n Meß­
w e r t e n e in D o s i e r u n g s v e r f a h r e n d e s t h e r m i s c h e n E m p f i n ­
d e n s v o n K u r p a t i e n t e n au f Ü b u n g s w e g e n e n t w i c k e l t (16). 
Be i der k u r m ä ß i g e n A n w e n d u n g d i e s e s S c h e m a s be­
s t i m m t d e r Ku ra rz t m i t e r g o m e t r i s c h e n T e s t s d ie phys i ­
s c h e Be las tba rke i t se ines P a t i e n t e n . Mi t d e r K e n n t n i s d e s 
K ö r p e r g e w i c h t s u n d d e r e r b r a c h t e n W a t t - L e i s t u n g legt er 
d a n n d ie zu b e g e h e n d e n S t r e c k e n fes t . S i e s o l l e n e i n e n 
T ra in ingse f fek t , a b e r ke ine Ü b e r l a s t u n g b r i n g e n . Schl ieß­
l ich m u ß er n o c h n e b e n d e r g e w ä h l t e n L e i s t u n g d i e k l ima­
t h e r a p e u t i s c h e S t ra teg ie f e s t s e t z e n . D a b e i w i r d , w i e o b e n 
a n g e s p r o c h e n , e ine k r e i s l a u f b e l a s t e n d e Ü b e r w ä r m u n g 
v e r m i e d e n u n d e n t w e d e r t h e r m i s c h e N e u t r a l i t ä t o d e r vor­
s i ch t i ge A b h ä r t u n g g e g e n Kä l te a n g e s t r e b t . V o r j e d e r e in­
z e l n e n B e g e h u n g muß e ine H i l f sk ra f t ( P h y s i o - o d e r K l ima-
t o t h e r a p e u t ) in d a s D o s i e r u n g s s c h e m a d ie t ä g l i c h e Wet ­
te rs i tua t ion e i n g e b e n . Zu le tz t w i r d e n t s c h i e d e n , in we l ­
c h e r K l e i d u n g d ie S t r e c k e n b e g e h u n g e r f o l g e n so l l . Dazu 
w i r d n e b e n d e n s t r e c k e n s p e z i f i s c h e n , p e r s ö n l i c h e n und 
m e t e o r o l o g i s c h e n G r ö ß e n d a s g e w ü n s c h t e t h e r m i s c h e 
E m p f i n d e n in d a s V o r h e r s a g e s y s t e m e i n g e g e b e n , u n d 
m a n e rhä l t d a m i t d ie b e n ö t i g t e n K l e i d u n g s i s o l a t i o n s w e r -
te . S o ist e ine ind iv idue l le D o s i e r u n g u n t e r k l i m a t i s c h e n 
E in f l üssen m ö g l i c h . Ind ika to r ist d a b e i d a s t h e r m i s c h e 
E m p f i n d e n . 
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Übungstherapie am Kurort 
D i e s e s e i n f a c h e V e r f a h r e n e r fo rde r t e ine A d d i t i o n v o n 
fün f Z a h l e n w e r t e n , d i e d ie W ä r m e p r o d u k t i o n u n d d ie W ä r ­
m e a b g a b e r e p r ä s e n t i e r e n . D ie b e n ö t i g t e n G r ö ß e n k a n n 
m a n a u s T a b e l l e n u n d D i a g r a m m e n le icht a b l e s e n . In ei ­
ner f o l g e n d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g w i r d d a s S y s t e m aus füh r ­
l ich e rk lä r t w e r d e n . A u f d i e s e W e i s e w i r d d a s sub jek t i ve 
t h e r m i s c h e E m p f i n d e n a ls D o s i e r u n g s m a ß bei T e r r a i n k u ­
ren u n t e r k l i m a t i s c h e n A s p e k t e n benu tz t . 
S o s i n d a l s o d i e V o r a u s s e t z u n g e n fü r d ie D u r c h f ü h r u n g 
v o n T e r r a i n k u r e n , a u c h mi t d e r t h e r m i s c h e n B e a n s p r u ­
c h u n g a ls D o s i e r u n g s m a ß g e s c h a f f e n , — nun müssen nur 
noch die Kurärzte davon Gebrauch machen. 
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Bei Nieren- und Harnwegserkrankungen 
NEPHRONORM wi rk t : 
d iuret isch 
ant iödematös 
bakter iostat isch 
entzündungshemmend 
Indikationen: 
Nephrolithiasis, Nephritiden, Pyelitis. Zystitis. 
Blasentenesmen, Reizblase, Hydrops, akute 
und chronische Harnweginfektionen. 
Zusammensetzung: 
NEPHRONORM-DRAGEE 
1 Drag, enth.: 15 mg Extr. Convallariae maj. 
0.3% Gesamtglycoside (berechnet als 
Convallatoxin). 5 mg Extr. Orthosiphonis stam. 
e herb. spir. sicc. (4:1), 15 mg Extr. Uvae ursi 
e fol. sicc. 20% Hydrochinone (berech­
net als Arbutin), 10 mg Fol. Orthosi­
phonis stam., 15 mg Fol. Uvae ursi, 
60 mg Rad Rubiae tinctorum, 
20 mgTheobromin-natrium-salicylat. 1 





Fi l t rat ionsrate 
Dosierung: 
Die Dosierung ist von Fall zu Fall zu bestim­
men. Es empfiehlt sich als Anfangsdosis 3mal 
täglich 2 Dragees zu verabfolgen. In schwieri­
gen Fällen können bis 4 Dragees stündlich als 
Einzeldosis genommen werden. Zur Unter­
stützung derTherapie und Förderung der 
Diurese ist NEPHRONORM-TEE - mehrmals 
täglich 1 Tasse - angezeigt. 
Handelsformen: 
NEPHRONORM-DRAGEE 
OP 80 Dragees DM 7,74 m. MWSt. 
OP 250 Dragees DM 18,68 m. MWSt. 
NEPHRONORM-TEE 
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